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SAN' AT ABİ DELERİ Mİ Zİ N HALİ
Bereketzade çeşmesi
Hâlâ güzel ve hâlâ zarif olan bu çeşmeye 
yazık ki henüz sahih çıkan yo k !
Y a z a n : SALÂHADDİN GÜNGÖR
yorum.
Sen Pier mekte - 
binin yanıbaşında, 
parçalanmış tekne - 
si, silinmiş kitabesi 
ve koparılmış süsle- 
rile, gelip geçenlere 
kendini göstermekten 
utanır gibi bir köşe­
ye sinen bu nefîs 
Türk eserini, bilmem 
gördünüz mü?..
Ben, yanma so - 
kulduğum zaman 
çeşmenin yalağı i- 
çinde, uyuz bir ke­ Bir mezbele haline gelen tarihî Bereketzade çeşmesi
di, süprüntüleri koklamakla meşguldü.
Kurumuş deliklerinden bakan iki göz, 
buradan bir zamanlar şarıl şarıl sular ak­
tığını haber veriyordu. Fakat ben onu, 
şu dakikada bir çeşme değil, bir abide 
olarak temaşa ediyorum ve kendi kendi­
me:
—  Suyunun kesilmiş olması, ona kar­
şı hayranlık duymak zevkinden bizi mah­
rum bırakmalı mıydı? diye düşünüyorum. 
Ne yazık ki bu acıklı halile, çeşmenin, 
hatta uzun müddet, yanında durmağa bi­
le imkân yok.
Yapıldığı yıllar için, belki de büyük 
bir kıymet ifade etmiyen bu çeşmeyi, bu­
gün için îstanbulun Pittoresk manzarası­
nı gözler önünde canlandıran eserler ara­
sında, tereddüd etmeden sayabiliriz.
Şüphe yok k\ ”  J a ötekiler gibi, kîîldl
devrinde, musluğundan avuç avuç su içi­
len basit bir hayrattan ibaretti.
Fakat, aradan yıllar geçip de, oyma - 
larmı işliyen çekiçler sustuktan ve kita - 
belerini yazan parmaklar toprak olduk - 
tan sonra, bu çeşmenin de çeşmelikten çı­
kıp abideleşmesinden daha tabiî ne ola­
bilir?..
Vaktile yeşil zemin üzerine, altın yal­
dızla oyulan ve bugün rengi kalmıyan ki­
tabesinden son satırları alıyorum:
Binde bir düüşer dedi, nâzım Nazif tarihini 
İç bu mai kevseri, «Azmicemal» icra eden 
1260
Fakat taşıdığı tarihe bakıp da çeşme­
nin henüz yüz yaşında bile olmadığını 
sanmayın.
1260 son tamir edildiği tarihi göste­
riyor.
Çeşme, Fatih Mehmede müezzinlik e- 
den «Bereket zade» namına yapılmış ve 
aradan uzun bir zaman geçtikten sonra, 
(1145) te Birinci Mahmudun annesi 
(Azmicemal) kadın tarafından tamir e- 
dilmiştir. Çeşme, müstatil şekilde ve ista- 
laktitli taşlarile son derece zarif bir ya­
pıdır. İki tarafında, türlü yemişler ve 
saksılar içinde çiçekler göze çarpar.
Çeşmenin en büyük hususiyeti, başka 
çeşmelere benzememesidir.
Bu nakışları oyan san’atkâr, belli ki, 
eserinin orijinal olmasına, çok ehemmiyet 
vermiş. Çeşmenin üst kısmında içi incir 
dolu iki tabak var ki, nakışları silinmiş ol­
duğu halde gene farkediliyor. A lt kısım­
da ise, kabartma vazolar içine; güller yer­
leştirilmiştir.
San’atkâr, çeşmenin sağ ve solundaki 
küçük höcereler üzerine, etrafı zarif dal­
larla sarılmış birer küçük çeşme resmi 
kondurmağı da ihmal etmemiştir.
Çeşmenin orta kısmı içerlek ve girin­
tilidir. Bunun da sebebi, güneş çekildiği 
zaman, içine gölge düşmesi içinmiş! 
(İstanbul Muhibleri Cemiyetinin neşret­
tiği kitab. Sahife: 5) Musluk yerinin et­
rafındaki zarif kabartma serviler; bütün 
solgunluklarına rağmen hâlâ canlı ve gü­
zel...
Yalnız, ne yazık ki ve neye yarar ki, 
bu çeşmeye henüz sahib çıkan yok.
Asırlardanberi adile anılan karışık bir 
mahallenin içinde, Türkün bu en canlı 
varlıklarından birini, kendi haline terke- 
dersek yazık olmaz mı?
SALÂHADDÎN GÜNGÖR
Sizi bugün bir 
çeşme basma götü­
receğim. Bir çeşme 
ki, bütün bir devrin 
üslûbunu, nakışları 
içinde canlandırmış, 
Türk oymacılık san­
atının en temiz ör­
neklerinden birini, 
bize vermişti.
Galatanın, Kule - 
kapısı denilen yerin­
de, dik yokuşlu ve 
daracık sokaklar a- 
rasına sıkışan meş - 
hur Bereketzade çeş­
mesinden bahsedi -
